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Resolución N° 1598
El nuevo plan de estudios que para los profe-
sorados en Matemática y Cosmografía y en Fisica y Cosmografía
propone a la Dirección de la Escuela N° 1 de Profesoras
de la CAPITAL FEDERAL y ?
-,
CONSIDERANDO:
Que dicho plan responde a exigencias cientifi-
cas y pedagógicas actuales; .
Que ha sido preparado sobre la base de consul-
tas a los sectores interesados;'
Que ofrece las alternativas de seguir una cual-
quiera de las dos carreras citadas y de poder completar con un
año más de estudios la otra;
Que de esta manera
pecialización de muchos alumnos y
satisface los anhelos de es-
a la vez brinda la oportuni-
dad de profundizar dos disciplinas afines con el consiguiente
beneficio para su enseñanza;
.
Que el mismo se encuentra previsto en el Progrta-
ma B6,Subprograma B,6.l,Proyecto B.6.1.3 del Plan Trienal.
1974/1977;
Por ello,atento lo aconsejado por la Dirección
Nacional de Educación Media y Superior y lo establecido por
el Decreto n° 940/72.
1 ° . - Aprobar a titulo experimental el siguiente plan de es-
tudios para los Profesorados de Matemática y Cosmografia y de
Física y Cosmografía que se aplicará en forma progresiva a par- -
tir del Presente período escolar en la Escuela Normal N° 1 de
Profesoras de la CAPITAL FEDERAL.
PRIMER AÑO (Común)
Algebra I (Conjuntos, relaciones, estructu-
Análisis I (Funciones de una variable), .......
Geometría I  (Geometría Metrica)
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